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養護教諭養成教育の動向 
― 質問紙調査からの検討：第１報 ― 
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Trend of Yogo teachers training 
 
Kiyoko NAGAISHI, Yasuko OHNO, Ayaka YONEDA, Keigo TERADA Hisako KOBAYASHI and Nakao SAKURAI 
 
 
Social environments around children have been changed widely and issues of school have 
become more and more complex and divers. There are movement that parents and citizen need 
for teachers higher quality and education. 
In order to solve the health problem that contemporary children seriously have, we have to 
consider how to improve quality of Yogo teacher through expanding role and making education of 
Yogo teachers satisfactory. 
Then this study treats the trend of the education of Yogo teacher in our college and questioner 
about college education through incumbent students and Yogo teachers at the result of this 
research, it came out that they want four- years college. And promoting ability of nursing that is 
required for Yogo teacher is important issue in future. 
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・質問紙調査時期 平成19年９月 実施 
・対象三重県在職686校（小・中・高校・特別支援学校）を対象に調査した。 































n=52 （％） 思う やや思う あまり思わない 思わない 
①県内に４年制大学があれば、入学した 15（28.8） 19（36.5） 6（11.5） 12（23.0） 
②経済的に余裕があれば編入したい 9（17.3） 13（25.0） 14（26.9） 16（30.7） 






















年齢層 アンケート回答者 全国（出典：文部科省平成16年度学校教員統計調査） 
1)20～29歳 79(19.3)  3,704( 9.3) 
2)30～29歳 76(18.6)  10,195(25.6) 
3)40～49歳 128(31.3)  15,828(39.8) 
4)50歳以上 126(30.8)  10,090(25.3) 







n＝412    人（％） 
1)1年未満 11( 2.7) 
2)1～3年未満 30( 7.4) 



















n＝396  人（％） 
1)短期大学 285(72.0) 
2)四年制大学(教育系) 47(11.9) 
3)四年制大学(看護系) 11( 2.8) 
4)四年制大学(福祉系) 5( 1.3) 
5)大学院 0( 0.0) 
6)看護師免許+1年課程養成 37( 9.3) 
7)その他 11( 2.8) 






















n＝370  人（％） 
1)４年制大学 308(83.2) 
2)専攻科設置 33( 8.9) 
3)短期大学 7( 1.9) 
4)保健師養成 7( 1.9) 














4)全く思わない 5( 1.2) 
5)その他 2( 0.5) 
 
 
n＝398  人（％） 
1)養護教諭専修免許 10( 2.5) 
2)養護教諭一種 344(86.4) 
3)養護教諭二種 106(26.6) 
4)看護師 34( 8.5) 
5)保健師 15( 3.8) 
6)その他 47(11.8) 










4)全く思わない 2( 0.5) 












4)まったく思わない 4( 1.0) 













4)全く思わない 3( 0.7) 
5)分からない 3( 0.7) 
 
⑩最近の、看護系などの養護教諭養成が増加してきたことについての質問に対して、賛成 115 人


















4)反対である 3( 0.7) 











表 12 １．養護教諭養成は今後どのような方向にすすむと思われますか？ 


















































































































表13 ２．短期大学での養成は教育に無理があると考えますか？ n=318 






































































表 14 ３．最近、看護系などの養護教諭養成が増加してきたことに対する意見   ｎ=33１ 

























































































































2000 2001 2003 2004 2005
一種　大学等 二種　大学等 二種　その他
 
図１ 教員免許授与件数（養護教諭） （出典：教育委員会月報） 
 
 
表 15  養護教諭 学校種類別 免許取得人数 （出典：教育委員会月報） 
2000 2001 2002 2003 2004 
  
１種 ２種 １種 ２種 １種 ２種 １種 ２種 １種 ２種 
教員養成 465 4 390 1 419   349   367   ??
 一  般 24   32   73   75   43   






私  立 423   397   552   652   650   
公  立   23   33   29   30   27 ? 
?
 私  立   1433   1233   1038   910   788 
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